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MINISTERIO DE LA GUERRA
P .ARTE OFICIAL
RE'AtES ORDENES
StnlSECIl.E'1'AlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina'Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. FrancililCO Ca·
nella y Secades, jefe de la segunda brigada de la 8.0. divi-
aión, al teniente coronel de Estado Mayor D. Luis Irlés y Sao
la, destinado actualmenté en la 14.0. división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1901.
WEYLEB
SeñQr Capitán general de Oataluña.
Beñores Capital). general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
CI.Q
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri-
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ej~rcito D. Federico Monleón y Garcia, la Reina Regente del
Remo, ~n nombr~ de su Augusto Ii~jo el Rey (q. D. g.); se
ha servIdo autorIzarle para que fije su residencia en esta
corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiemto y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchof5 afios.
Madrid 22 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECOIÓN DE IN!'AN'1'EBÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido en eS6 plaza por los primeros tenientas
del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 2, para juzgar la
conducta del de igual categoría y cuerpo D. Miguel Fraguero
Diz; teniendo en cuenta el informe emitido por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en el que se consigna que se
ha cumplido en la aplicaoión de dicho procedimiento lo pre·
ceptuado en el tratado 3.°, titulo 25, capitulo 3.0 del Código
de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente d~l Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
citado alto cuerpo, ha tenido á bien aprobar el mencionado
fallo y disponer la separación del servicio del referido oficial.
. ·De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muohos a.ños. Madrid
20 de julio de 1901. .
WEYLEB
Beñor Comandante general de' Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como conS6CUéncia de la prop~E:stade pos-
tergación que V. E. remitió á la Junta Consultiva de Gue-
rra en 26 de iñarzo último, referente al primer teniente de
Infantería (E. R.), afecto al regimiento REserva de Miranda
núm. 67, D. Angel Rniz Martines, y en vista de con~inl1!lF
éste conceptuado con las not..'lB que mot~varon tilo primera,
p()stergación que se baIla sufriendo, impuesta por re,al orden
de 8 de noviembre de 1892, cuya conceptuación no bao trata·
do el interesado de mejorar. á: peslU' de:·rotl()cha"1lflOfl~UfI.i9.n
transcurridos,. por lo cualli!6 ded~ tlUe'hat1eft~9áJoa
beneficios que le concede el arlo 81delraglamtm.tode olasi..
ficaciones de 24 dQ Diayo de 1891 (O~ L. núm. 19é), y oonsí·
derando además que debió imponérsela la st'gurida pOflter.
gación en 8 d~.n9vi\ilmbre de 1893 Yla tercera en igual ftocha
del año 1894:, la ~n~ Regente del Reino, en nombre d~ sQ
, Augusto Hijo el &6y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por dicho centro consultivo, ha tenido á bien disponpr la
sep~OiQn.del servicio del referido oficial, como compren.
....
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dido en el arto 22 del indicadoreglamento de clasificaciones;
resolviendo, al propio tiempo, que con arreglo Él. 10 precep-
tuado en el ca~o 4.° del arto 32 de la ley constitutiva del
Ejército, proponga V. E. al interesado para el retiro que por
sus añvs de servicios le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
fines consiguienteF.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la inetancia que V. E. cursó á este
Minil'terio en 5 del actual, promovida por el primer teniente
de Infant'Oría, en sItuación de reemplazºen esa región, Don
Cándido Rieseo Peeiiio, en. súplica de volver al servicio activo, o
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, el
cual continuará de reemplazo hhstOa que le corresponda ob·
tener colocación, con arreglo á lo prevenido en la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V.E. muchos años. :Madrid
20 tle julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oatllluñoa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
RliJEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vil.'\ta la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 5 del actual, promovida por el capitán de Ip-
fantf:r1a perteneciente a la Oomisión liquidadora del primer
butallón dd regimientó de la Reina núm. 2, D. José Quintero
Ibáñez, en solicitud de pasar á situacióñde reemplazo, con
reSHil'ucia en Oórdoba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Rf'gllute del Reino, se ha ~ervido acceder a la petición
del iut¡"rel'ad.o, con arr..glo á 10 dil:lpuesto en las reales órde·
n~s de 12 de dlCiembrtl y 023 de mayo últimos (O. L. núme-
ros 237 y 110).
De real ord;.)n lo digo á V. E. para su conocimiento y
odemás l:'Ítcws. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 8 del nll'S actual, promovida por.el.primer te·
niente del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, Don
Enrique Fuertes Lavilla, en solicitud de pasar á situación de
reemplazo, con rCl!ddencill en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac·
ceiler ala petición del interl'sado, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 12 de diciembre último (O. L. nú.
1Uero 237).
De la de S. M.- lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. v
000:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el segundo
teniente del regimiento Infantería de Granada núm. 34,
D. Ricardo de Rojas Solís, conde del Sacro Imperio, en soli-
citud de pasar á situación de reemplazo, con residencia en
esa región, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del inte~
resada, con arreglo á la real orden circular de 12 dediciem-
bre último (O. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de julio de 1901.
WEYLER
dañor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vil!lta la inf:'tancia que V. E. cursó ti eate
Ministerio con su escrito de 12 ñel actua', promovina por el
capitán de Infantería, con destino en la Comisión liquidado-
ra del regimiento de Ceriñola núm. 42, D. Florentino Iriondo
de la Vara, en súplica de su retiro, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Áugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien disponer que el expresado capitán cause baja, por
.fin del presente mes, en el arma' á que pertenece, expidién-
dosele el retiro con residencia en esta corte, sin haber pasivo
alguno, puesto que no cuenta con años 4e servicio para el
mismo, teniendo derecho á. uso de uniforme, que es lo que
le corresponde según las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. müchos años. Ma·
drid 22 de julio de 1901.
WEYLE:K
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bieñ disponer que los jf'fes y
oficiales dE' Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Cárdenas Díaz, conde de Valher-'
moso de Cárdenas, y termina con D. Eduardo Lizarza Arcos,
pasen destinados á los cuerpos y situaciones que en la misma
se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones é Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Relación que se qifa
Tenientes coroneles
D. José Cárdenas Díaz, conde de Valhermoso de Cárdenaf:l,
de la Remonta de Córdoba, al regimiento Reserva de
Lérida núm. 10.
) José Carrasco Pérez, del regimiento Reserva de Lérida
'núm. 10, á la Remonta de Córdoba.
Comandantes
D. Rafael Ruiz Porras, del regimiento Cazadof€til de Alfon.
sO.XII, queda exceilente en la segunda región.
l) Juan Llarch Sanz, del regimiento Lanceros de Villavi.
cioea, queda excedente en 'la segunda región.
)¡ Enrique Albero Calvo, del regimiento Cazadores de ArIa.
bán, queda: excedente en la sexta región.
) Antonio Heredia Carbonell, del regimiento Cazadores de
Castillejos, queda excedente en la quinta región.
) Pederico García lbáñez, excedente en la sexta región, al
regimiento Cazadores de Alfonso XII.
l) Felipe Páramo Constantini, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Cazadores de Arlabán.
) Inocencio Beena Trevilla, excedente en la séptima re·
gión, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
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D. Francisco Zapata Marin, d ..l regimiento Re~erva de Má.
laga núm. 7, al de Caztldores de Cae-tillejos.
}) Gre¡;!;orio Isar Rey, excerlente en la primera región, al re-
gimiento Reserva de Málaga núm. 7.
Ca.pitanes
D. Famón Gutiérrez de Terán y TomAs, del regimiento Lan-
ceros del Rey, queda excedente en la quinta re~ión.
) Beuito Torres Linares, excenente en la séptima rE'gión,
al regimiento Lanceros del Rey.
) Juan Moreno Salazar, del regimiento Cazadores de AL·
buera, queda excedente en la sexta región.
) Benito Motos Marín, 'del regimiento Caza'iores de Alcán~
ra, queda excedente en la tercera región.
) José García Vázquez, del regimiento Lanceros del Prín·
cipe, queda excedente en la primera región.
») Agapito Frutos Sanz, del regimiento Cazadores de Casti·
llejos, queda excedente en la quinta región.
) Pedro Acasar Maté, del regimiento Cazadores de María.
Cristina, queda excedente en la primera región.
» Jacinto ~ans Camarasll, Ilel regimiento Dragones de Mon-
tesa, queda excedente en la cuarta región.
» Man,uel Márquez Téllez, del regimiento Cazadores de Ma·
ría Cristina, queda excedente en la primera región.
» Luis Quintana Valdenebro, excedente en la cuarta región,
al regimiento Cazadores de Albuera.
») Alejo Alvllrez Golacheca, exca,iente en la quinta región,
al regimiento Cazadores de Alcántara.
» Salvador Gonz:Uez Molina, de la Comisión liquidadora.
de la Caja general de Ultramar, en comisión, al re·
gimiento Lanceros del Príncipe.
» Luis Gutiérrez Garcfa, del regimiento Lanceros de Bor-
bón, al de Cazadores de Castillejos.
» Manm,l Larrumbe Pascual, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Cazadores de María Crhtina.
» Enrique Cónsul Martinez, de la Comisión liquidadora del
regimiento del Rey, afecta al de Cazadores de María
Cristina, y en comisión en la de cuerpos disueltos de
Cuba y Puerto Rico, al regimiento Dragones de Mon-
tesa.
) Antonio Espinosa Sánchez, del regimiento Lanceros del
Rey, al de Cazadores de María (,ri~tina.
» Francisco Hernández de Tejada y Delgado, excedente en
la segunda región, al regimiento Lanceros del Hey.
» Tomás 8án.ohez del Pozo y Regoyos, excedente en la sex-
ta región, al regimiento Lanceros de Borbón.
» Domingo Echenique Sopeña, excedente en la cuarta re·
gión, al regimiento Cazadores de Albuera.
Primeros tenientes
D. Carlos Levenfeld Húniara, de la Remonta de C6rdoblt;al .
regimiento Lanceros del Príncipe. d 1P i.
II Eduardo Lizarza Arcos, del regimiento Lanceros e r n
cipe, á la Remonta. de Córdoba. .
Madrid 22 de julio de 1901.
. . ~ •. '~'.' •. 1" . :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.), yen su nombnrla Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que Jos capita·
nes de Caballeria comprendidoS' en la siguiente relación, qua
principia con D. Manuel Llamas y Alonso y termina con Don
Joaquín SottG y Aguilar, pasen destinados á !CS cuerpos y bi..
tuación que en la misma rela~ión se les de¡;ignan.
De, real orden lo digo á V. E. p'ara fiU conocimieuto '1 .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
8efior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
D. Manuel Hamas y Alonso, del regimiento Húsares de Pa·
via, á situación de excedente en la primera región.
» Angel Dolla y Lnhoz, del regimiento Húsares de la Prin·
ce8a, según real orden de 10 del mes actual (D. O. nú'
mero 150), al de Pavia.
:t Joaquin Sotto y Aguilar, excedente en la primera región,
Eegún la misma real orden, al regimiento Húsares de
la Priuoesa.
Madrid 22 de julio de 1901. WEYLER
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun·
dos tenientes de Caballería comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Celedonio Febrel y Contreras y
termina con D. Alfonl$o Bazaine y do la Peña, ascendidos de
la Academia del arma por real orden de 18 d~l corriente
mes (D. O. núm. 156), pasen destinados á los cuerpos que
en dicba relaoión se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de julio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, 1t!egunda, cuarta
y séptima regiones y Director de la Academia de Caba·
lleria.
Relación que se cita
D. Celedonio Febrel y Contreras, al regimiento Lanceros de
Sngunto.
» Manuel Requejo y Rerrero, al regimiento Lanceros de la
Reina.
» Alfonao Romay y Monr, al regimiento Lanceros de Bor-
bón.
~ Alfonso Bazaine y de la Peña, al regimiento Dragones de
Montesa.
Madrid 22 de julio de 1901. WEYLER
•••
S:mOOIóNtE INGENIEBOS
DESTINOS
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela·
ción, que comienza con D. Miguel Ortega y Sala y termina
con D. Emilio Figuerasy Echarri, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan. '
•De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
Señt)r'Otdeliador de pagos de'Guerra.
Señorea Capitanes generales de la pdmera, segunda, cuarta y
q.uinta J:'e¡iones. y de l~ islas BaleLWefJ y Ottnariu•.
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Relación que se cita '(
Teniente coronel ....
D. Miguel Ortega y Sala, de la Maestranza de Ingenieros, á ~
la comandancia de Guadalajara.
Oomandantes
D. Enrique Valenzuela y S1.nohez, de la Maestranza de In·
genieros y comandancia de Guadalajara, á los tallereIJ
del material.
:t José Padrós y Cuscó, excedente en la primera región, á la
comandancia de Tarragona.
:t Antonio Gómez y Cruells, excedente en Baleares, á la co-
maudancia de Santa Cruz de Tenerife.
Capitanes
D. José Portillo y Bruzón, de la compañia de "Zapadores de
Tenerife, á la Subinspección de la segunda región.
~ Droctoveo Cástañón y Reguera, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, á la compañia de Zapadores de
Tenerife.
» Angel Góngora y Aguilar, excedente en la segunda re·
gión, al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
» Enrique Nava y Ortega, de la Maestranza de Ingenieros,
en comisión, á la comandancia de Guadalajara, en
comisión. '
Primeros tenientes
D. Mario de la Escosura y Méndez, de la compañia de Zapa- _
dores de Baleares, al tercer regimiento de Zapadores
, Minadores. .
JI Juan Nolla y Badi~ del batallón de Telégrafos, al !!le" .
gundo regimiento de Zapadores Minadores.
:. Gonzalo Zamora y Andreu, del regimiento de Pontona..
ros, al batallón de Telégrafos.
:t Antonio Martinez·Victoria y Fernández·Liencres, del ter..
cer regimiento de Zapadorea Minadores, tí la compañia
de Zapadores de Balearefl.
» Emilio Figueras y Echarri, del cuarto regimiento de Za..
padores Minadores, al regimiento de Pontoneros.
Madrid 22 de julio de 1901. W:¡¡JYf;Rtl
.,.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el teniente coronel de Ingenieros D. Fran-
cisco Javier de Manlanos y Rodriguez-Brochero, destinado á
la Comandancia general de dicho cnerpo de esa región por
real orden de 24 del mes próximo pasado (D. O. numo 136),
la HeiDa Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido rEsolver que pase á situación
de reemplazo, con residencia en Avila, por el término de un
año como mínimo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
WEYLER
~eñor Capitán general de Andalucía.
Señores C!tpitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
_.-
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SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, S6 ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Bernardo Arranz Jové y ter-
mina con D. Francisco Partida Gómez, pasen á servir los des·
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
- WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitaues generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y E'éptima regiones é Inspector ge-
neral de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Comandantes
D. Bernar.do Arranz Jové, segundo jefe de la comandancia
de Córdoba, á la' de Málaga, con igual cargo.
» Juan Ortega Benitez, segundo jefe de la comandancia de
Má.laga, á la de Córdoba, con igual cargo.
Capitanes
D. Enrique Veloso y Cardiel, ascendido, de la plantilla de
este Ministerio, pasa á situación de excedente en la
primera región.
) Miguel Arlegui Bayonés, segundo jefe de la comandanr.ia
de León, á la séptima compañia de la de Barcelona.
:. Juan Valls Quiñones, de la cuarta compañia de la coman-
dancia de León, á la misma comandancia, de segundo
jefe.
» CRrlOS Sánchez Márquez, de la sexta compañia de la co.
mandancia de León, á la cuarta de la misma coman.
!lancia.
l> Eladio Sanz Zurita, de la segunda compañia de la coman-
dancia de Logroño, á la segunda de la de Oviedo.
:. José de la Puente Angulo, de la segunda compañia de la
comandancia de Oviedo, á la segunda de la de Logroño.
Primeros tenientes
D. Eusebio Guerra Párraga, de la sexta compañia de la co-
mandancia de León, á la séptima de la de BarcE'lona.
1> José Moreno Fernández, de la sexta compañia de la co-
mandancia de León, á la séptima dé la de Barcelona.
1> Francisco Martin Llorente, de la sexta compañia de la
comandancia de Teruel, á la octava de la de Albacete,
continuando en la Escuela Superior de Guerra.
~ Santos Dorado Hernández, excedente en la primera re.
gión, á la sexta compañia de la comandancia de 'l'erueI.
}) José Rey Santiago, de la segunda compañia de la coman.
dancia de Málaga, á la cuarta de la misma coman.
dancia.
Ji' AguAtin Robles Vega, de la segunda compañia de la co-
mandancia'de Oviedo, á la quinta de la de Murcia,
continuando en la Escuela Superior de Guerra.
» Juan Torres Debat, excedente en la cuarta región, á la
segunda compañia de la comandancia de Oviedo.
• Manuel Alvarez Caparrós, de la quinta compañia de la
cOmandanci¡1 (le :Mul'da, lÍo In segunda üe la de Málag-8.
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D. Adolfo Soneil'a Diego Madrazo, excedente en la tercera
región, á la primera compañia de la comandancia de
Vizcaya.
Segundos tenientes
D. Daniel Montero Martinez, de la octava compañia de la.
comandancia de Cáceres, al 14.° tercio, excedente, en
comisión.
» JoaquiIi Yalverde Araque, de la quinta compañia. de la
comandancia de Teruel, á la quinta de la de Cuenca.
» Agustin Alvarez Navarro, de la tercera compañia de la co-.
mandancia de Lérida, á la Comisión liquidadora de la
Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico.
» Manuel López Casado, de la octava compañia de la co-
mandancia de Guadalajara, á la quinta de la de Teruel.
» Juan Araujo López, excedente, en comisión en la comlln·
dancia de Santander; á la octava· c.ompañía de la de
Guadalajara.
» Carlos Castrillo Martinez', de la sexta compañia de la co·
mandall'.lia de León, á la séptima de la de Barcelona.
.» José Cerrudo Prieto, de la sección de Caballeria de la co-
mandltncia de Tarragona, ál escuadrón de la de Sevilla.
» Juan Vara Terán, de la cuarta'compaftia de la comandan·
cia de Cuenca, á la tercera de la de Jaén.
» Ricardo Molina Barrera, de la tercer~ compañia de la co-
mandancia de Jaén, á la cuarta de la de Cuenca.
• Bonifacio Santiago Iglesias, de la sexta compañia de la co·
~andancia de Cáceres, al 14.° tercio, excedente, en co-
misión.
» Francisco Partida Gómez, excedente, en comisión en la
comandancia de Jaén, á la sexta compañia de la de
Caceres.
Madrid 20 de julio de 1901. .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del eSClrito de V. E. de 5 del mes
actual, en el que manifi~sta habel' dispuesto que el capitán'
del 18.° tercio de la Guardia Civil D. Francisco Suárez Rubi-
ños, pase á situación de reemplazo por enfermo desde la re-
vi15ta del presente mes, por haber disfrutado más de dos me·
ses de licencia por el expresado concepto, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circulal' de 19 de abril último (C. L. nú-
mero 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio. de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia. . _\
. d' Ci '1 YOrdenador deSeñores Inspector general de la Guar la . VI .
pagos de Guerra.
--::::=---
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de las pl'Opues~ curiladas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el' Rey (q. D. g.), ha tenido ti.
bien disponer que las clases é individuos de tropa del insti-
tuto á su cargo comprendidos en la siguiente rela:ción, que
comienza con José lIon~es. Al'Varez y termina (fon Pascual
Gareí'a Gú'fférre'Z¡ ca:ustm buía· en lita éomllndn:n"OÍas á que
..
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pertenecen y pasen á situación de retirados. con residencia
en los puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo,
que desde las fechas que se expresan en la relación citada
se les abone, por las Delegaciones ,de Hacienda que se meno
cionan, el haber mensual que con carácter provisional se les
señala. ínterin se determina el que en definitiva les corres-
ponda. previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1901.
Señor Director general dl1 CªrQ,bine~o$.
Señor~e P~sldeI\te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, yC~pitanes generales de las regiones.
Relación qtre se cita
t
PUNTOS Habor lenb Delegaciones
P.UU. DONDlIl provisional que desdo laonal ha de hacerseComandancias llR LES OONOEDE EL RET1ll0 le les sefiala el ahono de Haciendr.·
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que que deben
pertenecen j '" satfsftlocerlos haberes
Pueblo Provincia Pesetas cts. Día Mes Año
-
-
José Montes Alvarez .•••••••••• Sargento•••• Zamora .•••. Villarino Ai-
res .••••.. /Salamanca .• . 75 :t 1Salamanca•
José Pérez Gurcía Barcia ••••... Carabinero .• Badajaz .•••• Málaga ••.•. Málaga ..•.• 28 13 Málaga.
Juan MariÍn Calva . •••••.•••••. Otro. o •••••• Guipúzcoa •. Rentería .•.• GuipÚzcoa .. 28 13 GuipÚzcoa.
Félix Junquera Fernández.•..•• Otro........ flleul ••••• ,. Tabara ...... Zamora..... 28 13 Zarr..ora.
José García González .....•..•. Otro .••••••• Navarra •••• Cádiz .•••••• Cádi:;¡..••••. 28 13 Cádiz.
Antonio Martín.z Bernal ••••••• Otro ..••••.. ldem ....... Murieta..... Navarra.•• ,. 28 13 Navarra.
O:;sto DI bina Amedo •••••••••• Otro••.••••• rdem ••.•••. Pamplona ... Idem ...•.•• 28 13 Iclem.
Elias Cancho González •••••.•.• Otro •..••.•• Tarragona•• Tarragona ... Tarragona •. 28 13 1.0 agosto .•• 1901 Ta!ragona..Marj~noBlat Berenj;(uer•.....•• Otro•.••••.. Alicante•••• Villajoyosa . Alicllnte .• ,. 22 50 AlIcante.
Francisl'o Ferr.ández Zajala..... Otro ........ Badajaz.••.. Olivenza .•.. Badajoz.••.. 22 60 'Badajoz.
DionisÍ() Pinto Lnfllente•.•.•... Otro •.•••••. Barcelona... Barcelona.•• Barcelona ••. 22 50 /"""'0'"José MllJ"Ín Moreno •.••••••••. Otro .••••• ,. rdem .•••••. rdem••..•.• ldem ••••••• 22 60 ldem.{Anaya de Al·Agustín Vicente CoUantes •••••. Otro •••••••• Huesca. •... ba de Tor~ Sllolamanca... 28 50 Salamanca.
mea •.•••. lPontevedra.José Fernández Fernández Do~míngnez•••••••..•••••••.. Otro........ Ponto..." •1Loud••l .... ~on"".", 22 50
Pascual Garcfa Gutiérrez .•.•.•• Otro ••••.••• Corufill ••••• Corufia •••.• Corufia •••• 22 6011.0 julio •••• 1901fCorut'íll•
Madrid 20 de julio de 1901.
..-
WEYLER
SEOOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN KILITAR 1
OLASIFICACIONES
Excmo. 81'.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
c]asifieación hecha por esa Junta Consultiva,de que V. E. dió
Qumta á este Ministerio en 2 de julio actual, y en su virtud,
decJár¡,r aptoá pIna el ascenso a los 19 oficiales terceros de
AO-ministración Militar comprendidos en la siguiente rela·
ción, que comienza con D. Segismundo Pérez Garcia y ter·
mina con D. Eduardo Pueyo Goñi, los cuales reunen las con·
dioiones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891(0. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para SU oonocimiento y
fines consiguientes. Dios gUarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1901.
WEYLFJR
Sefl.or Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Ilelaciá:n que 86 cita
D. 8egismundo Pérez Garcia.
» Antonio Maestro Gil.
» Felipe de la Concha Sáenz.
» Eduardo de la Íglesia Fernández.
~ Julio Aguado Roig.
» Euuardl? Ferter Pa;ntoia~
» Antb'nio Vilaybs Gutil§rrí>~.
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D. Ernesto Ripollés Amo.
:t Antonio Santiago Santiago.
» Pascual Aguirre Guerrero.
t Juan Vilar Hernández.
» Enrique Lagasca del Castillo.
» Teobaldo Diaz·Estébanez y Monteagudq.
» José Makenna Vildosola.
» Lorenzo TrujiJlo Gutiérrez.
:t Guillermo Rigal Cibriún.
» Julio Macho Husrte.
») Francisoo Montes del Castillo.
l> Eduardo Pueyo Goñi.
Madrid 20 de julio de 1901. WEYLER
LICENCIAS
Excmo. 81'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 2 del actual, promovida por el
oficial· primero de Administl'aoión Militar, con destino en
esa Ordenaoión, D. Miguel. Simón Martín, en 6úplioa de que
se le concedan dos' meses de licencia para atender al resta-
blecimiento de su salud en VilJamantilla (Madrid), el Rey
(q. D. g.), yen sU nombre la Reina Regente del Reino,ha
tenido á bien acceder alo solicitado, con arreglo á lo preve..
nido en las reales órdenes de 16 de marzo de 1885 y 19. de
1\\>ri1 úitil'l),o (C, L. n,úms. 132 y 83). .
De realor'rltín lo digo a V. E. para su conocimiento y
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á elOta
Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el sargento
del J:egimiento' Infantería de Sicilia núm. 1, Antonio Gancho
Miño, en súplica de abono de la diferencia entre la gratifica-
ción de continuación en filas y el premio d~l primer período
de reenganche, devengada desde 1.0 de marzo á fin de di-
ciembre de 1900, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono que solicita, y disponer que el regimiento de refe-
rencia formule la correspondiente reclamación, según auto-
riza la real orden de 27 de mayo último (O. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de mayo último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, Manuel
Vázquez Hernándeg, en súplica de abono de la diferencia.
entre la gratificación de continuación en filas y el premio
del primer periodo de reenganche, devengado desde L° de
abril de 1899 á fin de may.o de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono que solicita y disponer que el
regimiento Infantería de Saboyt+ núm. 6, formule la corres-
pondiente reclamación, según autoriza la real orden de 27
, de mayo último (O. L. núm. 114). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
\
ag08.•to d~ 1899 á fin de sept~embre de 19~[), por encontrarse
en BltuaClón de reserva activa. Es ashlllsmo, la voluntad
de S. M., que los regimientos citados formulen las corres-
pondientes reclamaciones, según autorizan las reales órde.
nes de 11 de octubre de 1900 y 27 de mayo último (O. L. nú-
meros 201 y 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIL-
drid 20 de julio de 1901.
ISeñor Ospitan general de Oataluña.Señor Ordenador de pagos de GueIl'3.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de qqerra,
MATERIAL DE ESTADOS MAYORES DE PLAZAS
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del eEcrito de V. E. fecha 2 de
abril último, solicitando nueva autorización para adquirir
efectos con destino á las capillas de Oabrera y fortaleza. de
Isabel JI, por no haber sido consignadas las cantidades con·
cedidas para tal objeto en la real orden de 4 de' agosto del
año anterior (D. O. núm. 171), por haberse agotado el crédi-
to presupuesto en el capitulo y articulo señalados en dicha
disposición, y subsistiendo la necesidad de adquirir tales
efectos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reirio, se ha servido acceder á la petición de V. E., auto.
rizando la adquisición de 103 efectos, para las referidas capi-
llas, en igual cuantía y con la aplicación que determinó la
expresada real orden de rl: de agosto último, que no llegó á
tener aplicación por las razones expuestas.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y d€-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio d~ 1901.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el cargo hn-
portante 7'70 pesos invertidos por el Oónsul general de Es-
paña en la Habana durante el primer t.Yimestre del año áC-
tual en un telegrama anunciando el embarco de Baldados
dementes, se formalice con aplicación al cap. 12~ articulo
único «Gastos diversos é imprevistos», del presupuesto vigen-
te de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d@-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1901.
.,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
WEYLER
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~O de julio de 1901.
WEYLER
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de abril último, promovida por el sargento
del regimiento Oazadores de Treviño, 26.0 de Oaballería,
Jesús Garanto Serena, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, desde 1.o de marzo de 1899 á fin de
diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de la gratificación de referencia, devengada
desde 1.0 de marzo á fin de julio de 1899 eh el regimiento
Cazadores de Oastillejos, 18.0 de Caballería, y en los mesea
de octubre, noviembre y diciembre de 1900, en el cuerpo (i,
9ue pertenece; carecien49!le derec~o á e~l11 desde 1.0 de
© S O De sa
W:sYLJllB .,
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CCO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 11 de mayo último, promovida por' el sargento
del batallón Cnzadores de Mérida núm. 13, D. Fernando
Nieves García, en súplica de abono de la gmtificación de
continuación en filas, devengada desde 1.0 de enero de 1898
áfiri de mayo de 1900, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á hien conceder aJ inte·
r~sa~o e! a.bO~Q que Bolicits. y disponer que la Oomisión li-
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WEYLER
quidll.dora del batallón Oaz!l,dores expedicionario á Filipinas
núm. 2, formule la correspondiente reclamación en la forma
l'eglllmentaria.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
20 de julio de 1901. .
. ,VEYLER
Señor Capitán general de Oataluña,
Señor Ordenador de pagos de Guen'ª,
ecc>----
:Excmo. Sr,: Vista la instancia qne V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de mayo'último, promovida por el guardia
civil de primera clase de la comandancia riel Sur, Alonso
MarínNavarro, en súplica de abono de la diferencia entre el
plus sencillo y doble de reenganche, devengado desde el dia
9 de junio de 1\100, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
RE'ina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono que solicita, y disponer que la comandancia
de referencia formule la correspondiente reclamación, según
autoriza la real o¡den de 27 de mayo último (O. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE JUS'I'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el relll de~
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75),.y de conformi·
dad con lo eXrJUEsto por el Oons€'jo Supremo de Guerra y
:Marina en 10 del actual, el Rey (q. D. (S.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de 4.70 pesetas, que con el aumento de dos
por una, rué señalada por real orden de 24 de febrero de
1898 sobre las cajas de Ouba, á D.a Amelia Rodríguez Martí-
ncz, en concepto de viuda del capitán de lllfanterfa, retiradc>,
D. Pedro Ooterón Fernández, se abone á la interesada desde
l. o de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene-
1'al de Olaséf' Pasivas, con el aumento del tercio, ó sea en el
impOl'te de 626'66 pesetas al eño, é interin conserve su estarlo
actual; cesando e111 de abril del mismo año, previa liquida-
ción, en el percibo de su refel'ido unterior señalamiento,
cqmo comprendida en la regla primera de la real orden de 26
de julio de 1900, por ser la interesada natural y residente en
la isla de Ouba, sin perjuicio de ser reintegrada en su dere·
cho si cumple las prescripciones contenidas en el real decre-
to do 11 tie mayo último (D. O, núm. 104).
De .real orden lo digo ti. V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
WEYLEH
Sellor Ollpitán general de Castilla In Nueva.
SerlOr Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
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dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marino. en 10 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dispollér que la pensión anual de 1.250 pesetas, que por la
ley del Tesoro rué señalada por real ord("n de 13 de noviem-
bre de 1889 sobre las cajas de las islas Filipinas, á D.a 010-
tilde Cáceres LOl'enzo, en comepto de huérfana del capitán
de Infantería, retirado, D. Julián y de D.a Petronila, se abo-
ne á la interesada desde 1.° de febrero de 1899, por la Paga.
duria da la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al
importe de 1.0nO pesetas anuales, que es la que le corres-
ponde en la Peninsula; cesando el mismo día, previa liqui-
dación, en el percibo de su referido anterior señalamiento y
en 11 de abril del citado año 1899, cesará totalmente en el
goce dE> la pensión, por ser natural y residente en aquel Ar-
chipiélago y estar comprendida en la regla primera de la
real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin
perjuicio de la nueva declaración que proceda, si llegase á
recobrar la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto
en el real decreto de 11 de mayo último (D. O, núm. 1(4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1901.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo dl;} Guerra y Marina.
..0
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente. mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Ambrosia Patrooinio Martí·
nez Cruz, viuda del pl'imer teniente de la Guardia Oivil,
D. JulÍlln Alcubilla y Perosanz, la pensión anual de 470 pe·
s~tas, que le corresponde por el reglamento del Montepio
Militllr, tarifa insertu en el folio 107 del mismo y ley de 22
de julio de 1891, con arreglo al empleo y sueldo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca villda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Jaén, desde el 4 de agosto de 1900, si·
guiente dia al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de;,l11ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 20 de julio de 1901.
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pelUlÍón. anual de 273'75 pesetas, señahtda por
l'enl orden do 18 de ootubre de 18\)7 sobre las cajas de Ouba,
á Maria Silva Oberto, ¡;¡n concepto de viuda del cabo José
Omnblar Oubilla¡ se abone á la interesada desde 1.o de enerO
del referido año 1899, por la Dirección general de Olases
Pimivas, en el expresado importe de 273'75 pesetas' anuales,
que es la que le corresponq.e en la Peninsula, é ínterin con-
serve su actual eE'tado; cesando en el percibo en 11 de abril
de dicho año 1899, según lo preceptuado en la real orden d~l
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26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), una vez que la intere·
sada es habitante y natural de aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Salíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
=:l,.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería, licenciado, JOS6 Galindo Rodríguez,
vecino de Nacimiento CAlmería), en súplica de que se le foro
mule propuesta de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se he servido desestimar la ins·
tancia del interesado por carecer de derecho á lo que solicita,
una vez que no reune 20 años de efectivos servicios, según
está prevenido en las disposiciones vigéntes.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 2 de julio de 1900,
formulada á favor del soldado, afecto al regimiento lnfan.te·
ria de Soria núm. 9, Laureano Cárdenas Garrido; y resultan·
do comprobado su estado actual de inutilidad, el Key (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del cOI'riente mes, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro, con sujeción á los arta. 1.o y 7.0
de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas, y conservando fuem de filas la peno
sión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión; ambas cantidades; ósea
la total de 30 peseta3, ha}min d~ satisfacérsele por la Delega.
ción de Hacienda de Sevilla, á partir de la.fecha-tn que cesó
de percibir haberes como' expectante á retiro. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seccione~ de este Ministerio y de las Direcciones generales
, .. ti ..
COL.RGIOS DE .HUÉRFANOS
AnMA :DI CA.EALLERfA. - CONSEJO DE ADMINIS'l'RÁOIÓN DEL COLEGIO DE SAN'l'IAGO
BALANCE de Caja correspondiente al lUes de jllnio, efectuado hoy día de la fecha.
l'eaetas cta. l'eset&s
~-------------- 1----
233
3.79\J
3.918
2.470
2.069
40
)
55
05
•53
70
25
27
87
62
14
70
60
23
4.04'7
{)
996
1.937
2.531
1.305
2.566
500
2.849
427
83.427
200.000
9.600
1.133
294.161SUMA EL CAPITAL ••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaría .•.•.•••••
Por la cuenta de gastos generales del Colegio .
Por la ídem de alimentación de 91 niños .
Por la ídem de asistencia de 45 niñas•••••.•••.
Por la ídem de gastos de la imprenta ~•..••••••.
Por la ídem de la ltsistencia de 44 nifias en el
mes de mayo. o ••••••• , ••••••••••• o ••••••• ~.
Por la ídem de instalación de la huérfana Oneti
Pantoja. o ••••• : .
1
Pensiones á huérfanos menores de edad•••••••••
, Sueldos de profesores civiles y empleados. '" ..
" Por lo adelantado para viaje de vacaciones á los
huérfanos García Maldonadoj Rodríguez Mora·
les y Moltalvo Cué , oo' ••
Por liquidación de! pasado año pendiente de
abono de la Hacienda qne no satisfizo por como
pleto su asignación en diciembre de 1900......
28
25
15
37
»
»
DO
64
432
425
2
_/
Existencia en fin del mes pr600imo pasado. •• 298.002
1{ecibido por las cuotas de los socios: Berriz, 1'25;
Llano, 1'25; Heredero, 2'25; Garrigó, 2'25;
Alonso, 2; OúntreraA, 3'60; Ezpeleta, 3'50; Gó-
mez, 2'25; Prim, 2; Nieulant, 2; Pastor, 2; Po-
1'rua., 2; Velasco, 1'25; Gao, 1'25; ]}luñGz, 1'25;
Mang-lano, 21; Serrano, 21; Oonde 7'50; López,
'1'~O; Selgas, 5; Sarráis, 3'50; Andrade, 3'50;
Sousa, 2; Sentmenat, 2; Massó, 2; Estrada, 6; Vi"
-cente, 2; Aguirre, 4; Montes, 2; Gordon, 1'25;
Sansigre, 1'25; Bravo,1'25; Blanco, 1'25; Fontela,
1'25; Aguilera, 1 '25; Azpeítia, 1 '25; Garda 1'25;
Cab~Uel'o, 5; Ruiz, 1; Ceb!'llos, 2-'25; Sánchez,
3'50; Azlor, 2'25; Guzmán, 2'25; Zltvala, 2;
Ruiz, 7'50; Pezuela, 3'50; Oordón, 3'50; Peña,
10'50; Roselló, 2; Uriondo, 2; Ferrer, 2; Ro-
bles, 1'25; Banón, 1'25; Valverde, 3'75; Ani-
sit, 1; Fano, 1; 1<~nrique:¡¡, 2; Oañedo, 1'25;
Cónsul, 1'25; Gay, 1'25; Zavala, 3'50; Fer·
nández, 5'50; Caballero, 2'25; Al vargonzález,
6; R. Oontreras, 7; Carvajal, 6'75, Torres,
6'25 y Jiménez, 4 , o.' ••• o" •• o ••••••••
Idtlm de lOé< cuerpos: 5.° montado de Artillería,
'1'50; Príncipe, 42; Reina, 44''15; Numancia,
~~''15; Batallón de Telégrafos, '1'50; Remonta de
Córdoba, 12'50; 1.0 Artillería· de Montañll, 10;
Palencia, 6'25; Madrid, 69''15; Albu8ra, 40''15;
Gnadalajarfl, 34'60; Rey, 61; Academia de Ar-
tillería J 7'50; Bscolta. Real, 40.''1R; DadajozJ
18'25; Anrlújlw, 31; Montesa, G2'25; 4.° Depó-
sito, 12'75; Burgos, 49'75; ESlJuadrón dl:' l\Ieli-
111'1, 10'50; Maria Oristina, 247'75; Castillejos,
'18'75; Escolta Real, 750; Pavía, 750; Lérlda,
20'25; Tetuán, 181; E"colta Real, 20; Remonta
oe Oórdoba, 12'50; Pavía, 43'50; Príncipe, 15'25;
Reina, 43'75; Escuadrón de Centa, 240; ídem de
Oanarlas, 138; Academia de OabaIlería, 750 y Co·
legio, '16 •. . . . . . ." .
ldem de los Habilitados de la segunda región,
79'75; primera ídem, 171'75; octava ídem, 15'50;
tercera ídem, 55'40; cuarta ídem, 83'75 y segun-¡
da ídem, 26 .......•.•...•• o ••••• o •••••••••• 1
Por honorarios de alumnos de pa¡::o.•..•. o ••••••
Escalafones vendidos en Secretaría ..•......••.•
Recibido de la Hacienda para el fondo de mate.
rial del Colegio...•.•.•••.••..•.••••..••..• o
1dem por inlITesos de la imprenta.....•.•......
1dem de la Hacienda por liquidación de diciem-
bre de 1900 ..•....•••.••.••...••••••••..••.
SUMA EL DEBlll •••.•• , ••••• , 311.352 68 8ulIlA lllL HABllln............ 311. 352 68
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
HUÉRFANOS HUÉRUNOS ASPIRANTES
~ CUERl'O DE EQUITACIÓN TOTAL EN ELCOLEGIO CON PENSIÓN
Total
huérfanos
á cargo
de la
asoc1l\Ilión
EBcala núm. 1 EBcala núm. 2
, I
.
-
13 18 1.820
1I 81
45 S4 22 1R2 29 10 SI 41
v.O n.O
El General Vicepresidente,
ANDRADE
Madrid 30 de junio de lIJ01.
El T. C, Secretario,
FERNANDO MOLÍNa
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEI'(ISI'tO DE LA Gu'EI:mA.
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POR EL GENERAL DE BRIGADA,
, .DON MANUEL GUT!ERREZ JmIUtÁN
SECCION DE o ANUNCIOS
DURAS El VEITA El LA lDllllSTRAClO1 DEl •DIARIO OFICIAL' Y·COLECCIOI ,LEGISLATIVA'
~ ., curas pedidos han de dirigirse al Administra.do!.
'Z.dm"X.::Lo.A.C:U:C3~}
Del afio 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas.
De los a11013 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1885, 188'1, 1896, 189'1, 1898, 1899 Y1900, á 6 pesetas cada
anll.
Los ¡efiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacitm publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. . ,
Diario Oficial ó pliego de Legislacilm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
V~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. id., Ysu alta podrá ser en primero de cUl11quier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su ~lta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la 'fecha de su altt\
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá:la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficia!», de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
no fliendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En l•• tallere••e e.te Estahleclmlento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para 105 cuerpos y depcndenclülI
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\IO
ANUARIO MILITAR DE. ESPANA
PARA 1901-
. Con un APÉNO 1e E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna- '
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviucias tendrán mi recargo de 50 cén.
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
, '"r'C>~C>s x"V" y "V" ., .. ..
Comprenden: El. primero, l~ instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobras YservICIO general de
exploración y segurldad.-PreclO de cada tomo una peseta.
l."RATADO DE EQUITACIÓN.
I
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabalJerlft~
I'reolo: 2'60 peaetal,
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AMPLIACIONES
Al,
ItEGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPIT.'Í.N
D. CILINIO RUIZ BALBAs
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; as! como para los Capitanes
de compañía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los ..oficiales de la
escala de Reserva.
Preoio: 4 pe~eta.s.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
~- .."",,,------
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NtJEVOREGLAlrmNTO TÁCTICO DE INFANTEB.:f.A
..........,.· ......A"'.*•• fIII."
.1~l precio de cada ejemplar de 'este folleto (iZustrado con gran número de Záminas), es de ea pueta.
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan
.MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
I !l!!!1
OB1\A DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 y. 11
Tercera edici6n, rerormada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TÁCTICA DE IN-
:FANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Géometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
-,-----------------------------------
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA ·LEGISLACIÓN VIGENTE
8.11 EDICiÓN. CO'RREGIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaoiones de toda." lAS claaes, Ordenos generales para oiloiales, Honores '1 tra.ta.mJentos miUbrGs,
Serdoio de guarnloión ., Servl010 lnterlor de los Cuerpos 'de lnfant.:ria '1 de OlbaDena.
La obra tiene forma adecuada para servil' de texto ó de consulta en todas las Academia~ militares, siendo un com·
plemento' del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalatl
de reserva.
S;:t ~recio en Madrid, encartonada, es de '3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimofl m.\Í.S se remite certificada ti.
prOYlllClas.
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